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EL m c m z o VE ESTMA. 
O R A C I O N P A N E C Í R Í C 
E N L A S O L E M N Í S I M A F I E S T A , 
con que ¡a SantaIgleUa Cathearaldc Salamanca , afsitVk^-
do fu íluftrifsimo Prelado, y laNobiiiísima CiudadjCckbió, 
y c o r o n ó en Acción de gradas al Sfntifiirko Sacramento, 
el Domingo 1 3 . de Noviembre de 1 7 0 7 . 
D i a del Patrocinio de María Santi/sí?na) 
v v l t i m o d e í u s (agrados cul tos , losS?! i ran i ínos feñejos. 
P O R E L F E L I Z N A T A L I C I O 
. " D E L 
Sereniísimo Piincipe 
L F i s D E BORBON r CASTILLA , E L P R I M E R O , 
y por la dichofa reftauracion 
D E 
C I V D A D - R O D R I G O . 
D I X O L A 
E L DOCTOR DJRANCISCO D E P E R E A T PORRAS, 
Colegial ( y Rector que fué ) en el Mayor de Cuenca de 
cfta Vniverfidadj de fu Gremio, y Ciaufiro, D o d o r , V ice -
Cancelario , y Cathedratico , antes, mas ant guo de Ar-
tesj de Filoíofia en Propriedad; de San Anfelmojde Theo-
logia M o r a l ; de E í co to ; de Santo Thomas; y acra de D u -
rando en fus Efcudasj Canónigo Penitenciario, y Juez de 
Cruzada en efta Santa Igleíia ; Calificador delConíeio Su-
premo de la Santa,y General Inquiíicion, fu Comiflario 
Titular de cfta Ciudad ; y Predicador del Rey 
nueftro Señor. 
S A L E A L V Z D E O R D E N D E L O S 
S^s. D E A; N , Y C A B 1 L D O, 
quines la confagran ^ 
A L A R E T N A NVESTRA SEÑORA. 
Por mano del Excmo. Sciior 
P R E S I D E N T E D E CASTILLA. 
Con licencia : por Eugenio Antonio Garda 

A L A S . P v . MAGESTAD DE L A S F N O R A 
D O N A M A R T A L U I S A G A B R I E L A D E S A H O Y A 
Reyna Catholka .de las Eípañas, y Empcratria . . 
delaslnclusj&c. 
S E Ñ O R A . 
1 Quien, fino á vueftra Magcftad (eferif 
bia nunca mas diícreia la corteíana 
pluma de Cafiodoro pudiera dig-
namente coníágradc eíte Gratula-* 
torio Panegírico á el feliz Natal de 
vueftro Hijo , y nueüro l^rincipe, 
qnando fe confiefla nueítro refpeto no menos deudor 
de vueílros elogios , que íe reconoce obligado de lo 
íbberano de vueftros beneficios? A quien , fino á ' 
V . Mag» que fupo íerenar todas las araarguras de vna 
eftetiiidad tan proiongada.haziendo gozo en el puer-
to de la pofíeísion . lo que fue íullo en el cabo de 
Buena Efperan^a: y alegría en el nuevo S o l d é nue£« 
tro Luisveihorrorofo nublado dé los pafladosinfor-
tunios? A quien, fino á V . Mag.que robandoíé como 
dulzílsimo imán aun las mas adverfas inclinaciones, 
quenta por los muchos corazones en que reyna, vn 
nuevo, y dilatado numero de Vaílallos que domina? 
pues no ío io nos concede gionoio rnncip 
Aílnrias que la aflegure , fino también alto Garzón 
que la rdlituya á fus antiguas glorias, y á e l mayoc 
cíplendor de fu grandeza? A quien, fino á V . Mag. 
que íingalacmente compadecida de nueftra indefenía 
Caftilla, defipriíiono de las anguilas ta xas en que 
gemía como violento el tierno , y fuerte brazo de 
nueftro Infante , para hazer fu Real feña de rendir , y 
conquiftat ia imponantifsima Frontera de Ciudad 
Rodrigo? A quienj ca fin, í ino á V . Mag . que í i cndo 
A 2, vn 
Beatam te D o -
mip.am , laude 
puléipi ic i j cu i 
d iv ino beneficio 
necefsitas lolUtuc. 
cuné ta certami-
nis : quando ad-« 
verfos R e i p u b l i -
cae aut coeiefti 
felicítate vincis , 
i aut tuis imperijs 
^ í p e n t a n e a l a r g i -
tate coniungis. 
Exultate G o t h i . 
Dignun^ mi racu-
!um qued omnes 
ioquamur. Ecce 
prseíVr.nre D e o ) 
t ixi ix D o m i n a , 
quod babee e x i -
m i u m vterque 
fexus , implevicw 
N a m , & genero-
fura Principeti i 
n'jobis edidit , 5C 
latifsimum impe-
rium animi for-
titudine v ind ica-
vit . 
Cafiodcrus, lUf^lll 
variar, cap.t. 
I fn eocanto de los Efpanoks, nos da también á iaz 4 
F hechizo de nueítro Principe? Eúc es el Re^l JaQump -
ío de l i t a Oración ,1a qual fi lograre fcliz^afcender ,-i 
ia iupcriof ^spra de ios ojos de V . M. ig . íe darán por 
los «ñas afí>rcunados.míeítros «bfequios; pues en ella 
verá V . Mag , COMIÓ en vn clarilsimo clpcjo l^i imas 
bella copia del herfnóíüsimo original d : nueí l ro 
Principe, cuyo fiel Rerrato arrojó micftro Orador,no 
como la Romana antignedad, delde el Palpito á el 
Teatro para la alegría del Puieblo, l ino delde lo mas 
intimo de fu corazón al6,*av«ieatia; de fus labios, y 
nofotros aora á la píricalaa^gara qpe aun mas que : 
en los moldes He l^rcñfa.qüite-eLta ripaJo , y fe 
cternizc en io vivo de todos los corazones Eípa-
noles. O quiéralo el Cielo , aumentando también los 
años de Real vida á V . Mag. á dicholas, y ddcúdas 
expenfas de ios nueftros! Saiamai.ca , y nu t í l ro Ca^-
bildo, N oviembre 20. de 1707.. 
S e ñ o r a . 
PocJ.D.Evríqüe E/con , JDoff. D. Jtóai D . Fravd/c o de Ovallf 
Enrique^ deZurbano, y t ñ t u . 
Dean, - \\ • 1 . 
í o x acuerdo del Dcan,y Cabildo de efta Santa IgleTm 
Jojepb Martin de la Fuente, 
Secret.. 
A L 
A L E X C ^ O , S E M O R . ¿ 
D.FRANCISCO RONQVILLO BUIZENO, f 
Cava l le rcy Comendador ea el Orden de Calatra- ' 
vajMarques de Villanueva de las Torres^Coroneí 
1 de el Real Regimiento de el Serenifsimo Principe ¡ 
• * J e AfturiaSjGeneral de las Armas de Cartilla, 
y aora fu Prefidence en el Real Confejo de 
fu M a g e f t a d A c 
E X C M O . S E Ñ O R , 
LVego que recibió efte Cabildo la Real Carta-de íu MageíladjCoa la defeada noticia del 
Nacimiento de ñüeí lro Principe, paíso i . 
íer la mas guíroía obediencia el precepto, r in-
diendo vna , y muchas vezes á Dios las gracias 
por tan fuperior beneficio. Can tó fe el Te Deum, 
con aísiílencia de eíla nobiliísima C i u d a d , ter-
minandofe tan guftoío día coi i vna Proceísion 
general5que á ruegos de nueftra anfioía , y finifsi-
ma folicítud, diípufo el gran zelo de nueftro me-
litiísimo Obifpo. C o n tan feliz principio fe eíH- -
mularon generofamence en regozijos,y en aplau-
fos todos los Gremios , y leales vezinos de Sala-
manca, fin que entre fus liberalidades, y f is s;rati-
« tudes huvieífe otro parentefis que el de la ,conqin&: 
ta de Ciudad-Rodrigo , la quaT conféguida d i - • 
choíamente , profiguieron aun con mayor bizar-
ría todos los reprelados Ímpetus de fu fiel reco-
noeimicaco. Duraron días, y aun mefes^ , ( y dura-
rán 
* 
AVt] Irapcratorcs 
i t i coinmeaiora-
t icnem vidor i íe 
arcus t í i u m p h a -
Us- irari iubenc, 
aut alia inugnia 
ti iumphoruna. 
Clcment ia T u i 
Hof t i amDeo p a -
rat oblacionSm , 
3c graisarum ac -
/tionern per Sa-
cerdotes celebra • 
r i Dorrano deíi-
derat. Plv. Arn-
ran figles) ks publicas aclamaciones, y las cele-
bridades cjue de (can do dirigirlas á Dios como 
empezaron, diípufimoSj Cnfcñados de San Á m -
broliOj-^corcnar los Salmantinos júbilos con los 
mas aprcciables,y Rcligioíbs cultos del Templo. 
Para efte fin ie o rdenó , el que por tres íucefsivos 
dias fe trasladafe á lo publico, el gozo que no ca-
bla en nueftros corazones. En el primero fe man-
daron dezir todas las MiíTas poísibles, repartién-
dolas entre Clérigos, y Rcíigioíos, y aplicándolas^ 
por nueftros difuntos Soldados,q peleando por el 
Rey, por la Religión, y por la Patria , íacrificaroa 
fus vidas en la invaíion deíla Ciudad, y en el Sido, 
de Ciudad-Rodrigo ; para que notermina í íe en 
efl:e,íin paflar al otroMnndo el interés de vn Prin-1 
cipe que nace para D u e ñ o de dos Orbes. E n el 
fegundo fe repartieron limofiias publicas,y fecre-
cas a codo genero de pobres; para que no fe mez-
clalTen, ni aun fe oyeífen los triíles ayes de la ne-
ceísidad, y de la miferia en ocafion de tan c o m ú n 
alegria,y de tan vniveríal alborozo.En el tercero, 
v vkimo d i a , fe expuío para la veneración, y íb~ 
kmnirsiraa Acción de gracias al Sancifsimo Sa-
cr amento,eoncuri iendo nueftro liuftriísimo Pre-
lado,y el FidelirsimoGoilíiftorÍo,á cuyo podé ro -
fo excmplo , y al corteíano avifo de las Caparías 
de Vniveríldad,Parrocli ias, y Religiones, vino 
m u y eftrecha á lo aumerofo del concurfo,la que 
a,un 
atm fin cftar perficionacia?no dexa por cfTb de fct 
grandeza de nueftro magnifico Templo. T o d o 
lo causó nueftro Serenifsimo Principe , y to jo lo 
dize eíla cukirsima Oración que predicó nuef-
tro Canón igo Penitenciario el D o c l o r D o n Fian-
cifeo de Perea, fin omidr,ni aun la cafualidad, en 
que nuevamente empeñamos fu ingenio, hazien-
do arbitrio de la FeRividad, de l Patrocinio'de 
Alar ia Santiísima, para queperoraíTe en ella vna 
felicidad en que fe interefava toda Eípañaj pues 
p rocuró imitar al pico de oro del gran Padre de 
la IglefiaSan ]uan Chrif tomo, -^quien exornaba 
fus Pancgiricosjcon las circuuftancias que le ofre-
cían oportunos los tiempos, y le brinda van ala-
gúenos los acaíos. Para que mejor informado de 
todos, y de la gran lealtad de Salamanca > pueda 
V . £ x c , divertir no poco guílofo las iníbportables 
fatigas de fu alto empleo, paíTamos los mas reve-
rentes á fus Manos efte Papel vfolicitando llegue 
con fu protección á los Reales Pies de la Reyna 
Nueftra Señora , quien fi juzgare por efcaíala 
ofrenda,agradecerá á lo menos la mano que la 
<JirigercomoprecurforadelNTataldenueftroFrm' 
cipe de Adunas, cuya Real vida , y Guerrero ef-
p n i m nos léaflühció años ha^V.Exc. empuñando^ 
dignamente el militar bai lón de primer Corone! í 
de fu Regimiento. Y aunque también parezca 
tiene vifos de oífadia nueftra fuplica , ya nos dií-
. c u i -
DivXhrifofiem. ws 
culpa el impulfo, la indeleble veneración que 
profeílamos á V . l i x c . y á que nos corrcíponck* el 
mas liberal,y benigno íu nobíliísimo genio elrnas 
prodigo de favores j además q no ts corto crédi-
to del z e l c y genei oío desinterés con que V . Exc. 
ama á nueílros Principes, efte breviísimo raigo 
de la fidelidad. Salmantina 5 pues ni es:fácil,ni ferá 
pofsible olvidar aquellos pocleroíos exemplos 
con que inftruyó en eRa Ciudad la fiipei ior coa^ 
duela de V.Exc-nueí l ros ánimos para la lealtad, 
para la bizarria,y para el í;bfec]nio,coii eme lien-
do todo debido áV.Excnos parece fo» zuio reno-
var la memoria para el mas noble desahogo de 
nueílros pechos agradecidos, y para íuplicar, y 
rogar á nueílro Señor nos guarde á V . E x c . en fu 
Santagracia los mas dilatados años.Saíamanca^y 
Nue í l ro Cabi ldo 20. de Noviembre de 1707, 
-DoB.V.Enrique E/con DoB D . J v á n D.Francifco 
Enrfqusz. de Zurbano, de Oville y Priet&i 
Dean, 
Por acuerdo de los Srcs.Dean,y Cabildo defta Santa Iglefía» 
'Jofeph Martin de ¡a Fuente. 
Stcrer. 
I H S 
APROBACION D E L RR. P . M . E S T E S A N 
de Ibarra, de la Sagrada Compañía de Jesvs% 
del Gremio , y Clauftro de la Vniverjidad de 
Salamanca,fu DoftorTbeologo ¡y Cathedra* 
tico de Vifperas en ella» 
MAndame el Iluftrifsimo feñor, el feñor D o n Francifco C a l d e r ó n de la Barca , del Confejode fu M a g e f t a d , y d i g n í s i m o 
Obifpo de Salamanca, expreflar raí corto 
d i f a m e n acerca de efte S e r m ó n , que predico en efta 
Santa Iglefía Cathedral fu C a n ó n i g o Penitenciario el 
leñor D o d o r D o n Franc i í co de Perca y Porras , C a -
thedratico de Durando en ^ ñ a Vnive t f idad , de fu 
Gremio , y Clauftro, y Predicador de fu Mageftad en 
l a muy lolemnc Acción de gracias al SantifsimoSacra-
meuto , que con r e v e r é n t e , y mageftuofo culto execu-
to la mifraa Santalgiefia,diadel Patrocinio de nueftra 
Señora , por el deieado , y feliz nacimiento denueftro 
Screnifsimo P r inc ipe , el feñor D o n Lu i s de Borbon 
y Caíti l la Pero apenas en execucion de efte para m i 
tan apteciable , como guftofo precepto ,fe permitie-
ron á m i anfiofa curiofidad fus primeras claufulas, 
quando la que avia comenzado obediencia ,.cafi dexo 
de ferio ; y a porque fe fue baziendo voluntad muy 
propria m i a ( p o r l a que fiempre he profeífado a fu 
A u a c r con vna muy í incera amiftad , y vene rac ión 
de fus prendas en todo fingulares, y grandes;) ya por-
que la eficacia de efte eloquente hechizo me arrebato 
defde luego no folo la a d m i r a c i ó n , fino t a m b i é n la 
libertad , fin la qual no puede quedar mér i t o á la obe-
diencia. Y aunque a la mia , por eíla circunftancia, 
n o fe le debía l a recompenfa del gufto | que es la 
cnejor moneda, en que los Andore* de vna obra pue-
den p a g a r , y dexar fatisfecha lá curiofidad de fus 
Letores;)con todo eífo le l o g r é duplicado, y con vivi-
rás ; pues precifado á leer efta cultifsima, y diíctctifsi-
ma O r a c i ó n , c r ec ió ,y fe multiplico el gufto, que tuve 
a l a i t l a , 
ñ D e 
Cicero in. Orationc ad 
Brutum, 
Cíceradclnvcntu 
De aquel tan celebrado H o r t e n f i o ^ c x i a T u l b 
(acafo , porque en la Repúbl ica Orato . ia le avia u0 
pocas vexes puefto ea ditputa la diadema .que peligra^ 
va en fus eferkos el c- edito , que le adquiría fu v o i : 
Dtcehat mdms , ciitarn fcrlpfit Hortm/iMs. Pci o aacn.10 
Granadino DeraolVhenes, logva;cnyno,y oteo genero 
los merecidos aplaufos de eíia fegunda Athenas, 
donde igualmente ha calificado íu ¡ligenioíh íabidu-
r ía en la. Cathedra , que íu dulce , y mS^é c lo -
quencia en el Pulpito. Y o miírno fui te í l igo en 
efta fu vltiraa. O r a c i ó n de'aquel podeiofo encanto, 
con que fu facundia tuvo al Audi tor io fuípenfo ^ 
arrebatado de dos al parécer encontrados a fedo§: 
pues á vn tiempo m i í m o lufpcndia ias vozes del 
aplaufoen filencios , y det'uava la fuípcnfíon del í í . 
lencio en aplaufos. Por el. íenblante del Auditorio 
(dize la Author idad , y experiencia de Cice rón) que fe 
deben calificar los Sermones, y los Oradores: Indet V 
oratlonem fimul , Oraiorem f<e¡>h dlgnofees. Si hablava 
de vn Audi to r io , en que era Pleve la mayor parte,co-
mo en Romajcpando fe oravapro rofirh^ vxo dixo bien:. 
porque la Plebe es muy necia pata calificar , y muy 
ignorante paradifeernir-, pero fi folo quifo incluir en 
íu fentencia' aquellos Auditor ios que por la .mayor 
parte compone la N o b l e z a , difereccion , y f ab iduna ¡ 
dsxo vna verdad muy cierta , y hablo como en pro-
phecia del que logro nueftro cult i ís imo Orador : por-
que merecer aplaulos en tales Audi tor ios , fplo es e m -
prefa para quien fabe fabricar fus claufulas , y expre í -
fíbnes, parecidas en lo ingeniofo del artificio a. las áe 
eíle S e r m ó n , y a las que celebrava Seneca.en fu Epif-
tola 104.. In qitibvs plus mteít'ígendzi'm e/l^'qúdm aüdíen» 
dami-qnc fi bien haz en perceptible á todos el exterior 
ícMiído,refervan noobftante mas emphafís ,yraas alrna ! 
pava la advertencia, y reparo ingeniofo : y efto e^ ; me-
ne^er para acallar á ios diferctos . porque cftos no fe 
contentan fino defeubren algo de que eftén íatisfe-
caosjquc íe hizo folo para ellos , y que ellos folos lo 
entienden; • : „ 
Y a u n queaora fe muda el theatro de ceñido á 
dilatado , y de numerofo á inumerable , quiero dezit 
de oyentes á Lctcres ^cuya cenfura qua uto mas efpaJ 
cíofa, y efcrupulora en el evamen, tanto es mas digna 
dé 1er temida i no por eíTb creo ferá menor el c réd i to 
de elle Sermón leido, que lo fue quando recitado: an-
tes lera mayor , y mas apreciab'e fu alabanza , como 
mas iuiciofa, re vivada, y aJq ir da, Migárnos lo afsi) 
en iu'z;o con t rad ió to r io ; que tx\ es el de algunos 
Lctores tan Anftarchos , y mal contentadizos , que 
r ada ay,pí r limado , y cu t io íb que fea, que les latif-
faga. 
L o cierto es , que qualquiera Le to r defapafsio-
rtadovaunque no lea dema í i adamen te b e n é v o l o halla-
r á en erte F.fcrito todas las perfecciones , que califican 
los roas acabados.y cumplidos. L a oportunidad y n o -
vedad, de aflumprodo artificiólo de la idea, el Cbr i f t ia -
no dieftro recurlo á las prtu'bas gradas, lo copicfo y 
amejiode la erudicio ma^ efcoíjjda.lo fe le¿Jo,propr io , 
el no , y artificiólo del eftilo , (ín que pueda di ieer-
lürfe , n el concepto parece bien •, porque fe explica 
con aquellas vozes, b ti las vozes deleitan ; porque l&s 
anima aquel concepto , todo es grave , ( íncero , per-
cept b^c, terfo , p i ado ío , y bien d i í h o . Pero loque 
fobre todo mas íuípende , y embele ía , es aquella ga-
lame fanrafia, con qvie t n tono de agravio le haze á 
nut (tro amado P i incipe la mas agradable Ufor ja, y el 
mas rev trente obfequio , t r a t ando íe de Hrchixer o y 
•Encantador de fus lealesEfpañoles O dichofi ís imo 
Pt i i cipe;que fino lografte como Achiles vn H o m e r o , 1 
cue cántafíe t í a tn.unfos , logras empero vn Orpheb 
diVino/qúe con el dulce encanto de fu bien templada 
L v r a r.rs p plica en harme nias fuaves el ped- rO'O , y 
roilaí^ófo encanto de tus perfeccionesl E n ri veo 
cnmplsdo con verdad aqi el (uperfliciofo vaticinio 
con queda adulación i í o r g e r a quifo halaga1" la vani -
dad de A le j and ro , H i j o t ambién de orro a n i m o í o , y 
beticófo PHiUppo. '.Ri fir eroii a efte Pt 'ncipe fn* <" or-
tefanos el t r o d e ó l o uulor devt ia e í lanra de heo, 
venerada en (a. Patria Lihetht o , celebre C ind;.d de 
Thrac ¡a : y con o tuv-ieíTc á rodo? ibhcucis aonc' al 
psre.cer fitfi íftp i r e fag ío , I05 <a-; 6 a .rc dos de aq?;?! i a-
r o ten- or el Sacerdote 'Ar-Í^srdro , -d-zV.pdo »oc,e 
s .-ueil- h 'o era íiguic? he :cn de 'a prrer.Ts IViKey v 
" P^-a cuya ac ianiac ióo a^-an ót U dar !qí- Q-nhfcos 6 
A l í e n n o s ac ias ¿víaí;as; ftfó n e • Juan Hcjnsb<í-
^ JB 2. A lo 
l o i n n . F r e m s h e n r í n fup-
p l e m c n í o Q^Gurti j jCap. 
t i . f i n e . 
Hom.adPifoncnj. 
«ap. ¡. fine. 
r 
m í o alegando a Plutarctiot Tn Thraabut [d íze] quí Ofa 
appdUnturtL'thethrus moyis Civitas tfiQfpkei na-
talihus iftctytat e'tut Sacram e/figiern-ex cupnjfo fabr'ttatam 
multofudore rn.tMÍfe -,qm vtderanf, ad Kegtrn rttahre. De 
•nterprerattona follcitis- Afiftander exem'r metum ^ ad res 
ilexandti per-ítien ad/eaírarts , qutbm dtcantandls Alum* 
m.Fil'ñfie MafarfMn nultmt dcfudatun tjfent. Qriantoa 
Orphéos han fu U d o cftoi pocos Mefes de la R j a l , y 
Auguí la vida de nueftro Principe en encomios , y 
anunciosde fus futuras felicidades, y de las nueftrat, 
Pero callen las otras citharas aunque todas cultas , y 
harcnoniofas,) que la de nueftro Salmantino Orpheo 
fe lleva todas las acendones con el fnave , pero ir reíifi 
tibie hechizo de fu eloquencia : de cuya eficacia p u « 
dieramos dezir lo qus de el ocro, Orpheo canto H o -
racio í iempse elegante:-
Sylvefires homines SacerjMerprefque Deorum 
Ctedlbas&viSiu faedo ¿etermit Orphem: 
Dicius ob hoc ¡mire tigrtsfagidofque leones. 
Creo que muchos de aquellos Leones , b Tigres » quft. 
con cruel alevofia llenan de funeftos deftrozos eftefa 
nativo fuelo, oponiendo ciegos a los ínconcuíos dere-
chos de nueftro tierno,y amable Principe, y de íu A u -
gufto Padre^que Dios profpere) amanfarian fu rabioía 
Hereza , fi eícuchaflen el alagueho encango de efte 
Orpheo fagrado , que con ran admirable concierto 
cxprime los h chizos , y atradivos de ef iaReal her -
mofa Flor , de efte bello f eciernacido prodigio : de 
quien como formado , y dado a luz en: re v isor ias ,y 
tropheos,puede hazer fu Serenifsimo Padre,y M o n a r -
cha nueftro el miCmo alegre vaticinio .que Phi l ippo de 
Macedonia » acerca del invino valor de fu H i j o A l e -
jandro : Exultanii'tum Uto vb'tque votofum exhu PhHtpp9 
d i z e c l alegado Freinsht mioj ttUm deOlympietdlfpar» 
tu renunciatum tfft '. nec duh'tavere vates , mvttfumfore, 
qut ínter tot viFtortarum pa'mat naíceretur. 
Sirva de difculpá a la ptolixad con que he dicho 
mi fenti'-, lo infinito que merece el t o b i a n o objeto 
de cfta O r a c i ó n , y lo que en (u proporc ión merece 
t a m b i é n m labio Paue¿ixifta:dc cuyo bcUo^ pgeoiofo, 
f efudíto parto, digo con Vetdad ingenua, lo que no 
fin nota de vanidad dixo Séneca de fus proprios efcr i -
tos:Ex ifs tribH addi fine in'mrta , ntbil detrtbi fine labe po -
left: Y afsi no encuentro titulo alguno pai a que fe le 
retarde la luz publica, antes muchos , para que excla-
memos con Marc ia l : EugeibeUéi acute%fubt'iliier*fapten~ 
ter. Afs i lo (lento j / ^ /^o fémpermeliori iudtcio. E n efte 
R e a l Coleg io del Spir im Sando de la C o m p a ñ í a de 
Iwvs , Salamanca^ Noviembre z i .de x 707. 
I H S 
mielan de Ihatt&m 
Séneca aptíc} TacUuti^  
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^ 'OS D. Frandíco Calderón de h Barca/ 
por la gracia de Dios , y de la Santa 
Sede Apofl-oliea , Obilpo de SaUm anca ^dcl 
Con íc jo de íu M a u l l a d , kv Predicador} ^ c . 
^ o r la prefente damos licencia para que 1c un-
priiBa el Sermón que prc dico en pueltra Sama 
Igicíta Cadiedrai con aísiítenciá de ia Ciuaad, 
en la folemniísiira Acción de gracias al Santií-
fimo Sacrarnenio^or el feliz nacinúento de 
jiueftíO Setenilsimo Principe el Señor D o n 
Luis e! Pr i ínero dichoía reftauracion de 
Ciudad-Rodrigo,el D c ó t o r D o n Franciíco d¿ 
Perca y Porras , Canón igo Penirenciario , y 
Predicador ele (u Mageliad ; por cuanto de 
brden nneftra ha fido vitto, y examinado, y 
*no tiene cola contra la Santa Fe Caihc l i* 
| c ^ , y buenas coftumbres. Dada en nueíiro 
|Palacío Epiícopal á veinte y dos de Noviem* 
fbt-t de mil ieteciicñtosy fíete, 
^Franci/coy Ohifpo de Salamanca* 
iPor mandada del Obiípo mí Señor . 
JD. Pedro de la Puentix 
Sec. 
EL BfCHíZOm ESVARA. F o l a 
S A L U T A C ION-
Ve oportunamente diferm mi Caihe-
drai auguíla ennoblecida de fu lluf-
triíLimo Prelado , fe empeña en c o -
ronar tántos Salmantinos feftejos, 
dando íbgunda vez gracias al Cie lo 
por el dichofo Nacimiento de nuef-
tro Serenifsimo Príncipe! Q u é no-
blemente fina mi Sanca Igleíla , repite la mas obfe-
quiofa fus gratitudes, viendo ya cumplidas lus depre-
caciones con la feüclfsima reílauracion de Ciudad 
Rodrigo! D i o principio mi venerable Cabildo con 
cfta inuy Noble , y Leal Ciudad , agradeciendo á eñe 
Dios Sacramentado el fumo bien de aver coníeguído 
dichosa íuccísion nueftros Reyes, y con ella la mayor 
felicidad todos íus Rey nos, y dominios; pero como 
e r a n gracias de buenos, y amantes Vaííalios, fe excitó 
c'e aquelirlfino gozo de tener ya Principe que domi-
naílc en fus finiísimos pechos , el deíeo de recuperar 
k 1'raportanriísima Frontera de Caílula , que los de« 
fendieffe de eneirigas irrupciones, 
Cum gratiarum aclione,pettifones vefira innotsf-
eant apud 1-)^^»: áttiados Filipenfes mios , dize San 
PabkT, G queréis moftraros dignamente cbíequioíos 
á Dios,enlazad con vueftra acción de gracias todas 
vueftras frplicas, y defeos ; pues por mucho que ten-
gáis que reconocerle felices , toda via os reftará mu-
cho que pedirle congojados. Afsi aconfejava el Apof-
t o l íe moftraflen graos los Fieles Filípen íes á fu Dios , 
Paul , ad Phi l ip , 
cap. 4 . v . 6 . 
í í ía ías ,capi8 .v .x . 
ibij v. a. 
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yarsi fe ácredltaron de fiddiísimos ambos Cabildos 
en fu Acción de Gracias por el reciennacido lnfantc¿ 
Agradecieron al Cieio efta nueva, y Real vida de tan-
tos interefles para Eípam , y pidieron juntamente íes 
facilitafle eíte nuevo Principe la recuperación de vna 
Plaza, porque tanto íuipiraba nueílra afligida Cartilla: 
C&m grattarum atiione ¡petitiones veftra innotefeant 
Apud'Dsum'jy como^cercaron íabiamecte finos.en el 
mejor modo cb ageadecer, Fueron también los mas 
felices en confeguir jpües lo miímo fue celebrar á efte 
N i ñ o reciennacido, que enjugar fus lagrimas Sala-
manca, viendoíb ya afortunadamente libre de uw 
ahogos, y vencedora de íus contrarios.' 
Sume tibi libmm grandeniy le dize Dios á líaias; 
Ea Profeta Santo , toma vn libro en tus manos , y 
eícribirás en él vn prodigio ; pero fea volumen de 
muchos folios, fea grande el tomo i porque aun í ien-
do fus piañas las fitas crecidas , apenas cabrá en ellas 
vna novedad de tanto bulto en los Sagrados Anales^ 
y fus Hiílorias: Et fcribe in eo fiylohominis. . Bien ne-
ceísitas de Teftigos de mayor excepción para crédito 
de tu eferitura, y afsi elige de ambos eliados Secular, 
y EclcfiallicOj aquellos Héroes que te parecieren mas 
authorizables, y fidedignos > para que no quede en 
diíputa la noticia, que.con bien delineados caraderes 
fuere rubricando la cortefana eloquencia de tu pluf* 
ma: ^ adhihiú miki iejíes fideles Vriam Sacerdotem, &. 
Zachariam fllmm Baráshhs. Y qué novedad, qué pro-» 
dlgio es eftc que necefsita de tanta fe, y de tanto apo-
yo paca que le c r e ó los hombres? Él portento es el 
que a de nacer vn Principe, que en fu mas tierna in-
fancia, libre á íírael de todosfusíuftos^y congojas:fí# 
accefstjzd ProphettJ/am, & concepit ^ peperitfilium* 
v o Niño tan faene tan robufto , que llamandofe 
Manuel , Emanuel, íü mas proprio nombre íerá el 
que fe dá prlfa á vencer de fus enemigos, y á triunfad 
de todos fus contrarios: Etdixit Dominus ad me: voca 
nomensm fAccekrá fpoli a détraherfiFefímapr^darL 
Raros 
m ESVJKA. á í 
Raro Niño! Milagroío Principe! Pues todo es cierto, 
dize Dios;porque antes que fepa nombrar á fu Padre, 
y á fu Madre , deílruirá valiente las fortalezas de Da-
fíiafco , y 1c íervirán como de juguetes los militares 
defpojos de Samaria: Qaia antequamfeiatpuer vacare 
Patrem fuum , & Matrem fuam, avferetur fottltvdo 
Damafci, & fpolia SamarU coram Rege Afsyriorum, 
Puede íer mas cabal la copia para dibujar á nuef-
tro Screniísimo Principe Luis Manuel? Puede fer 
mas nacida ia idea para copiar á nueftro reciennacido 
Infante? Aun quando balbuciente por la niñez"no eftá 
capaz de formar palabras^ aun quando no tiene expe-
dico el vfo de la lengua para íaber dezir , Felipe es mi 
Padre, Maria Luiíaes mi Madre, ya fe mira tu Real 
euna la mas llena, y enriquecida de marciales glorias, 
y trofeos. Díganlo las forjadas lineas de Stolfen, 
í iendo luminanas fus triunfos en el feliz orienrede 
efte N i ñ o v idor io ío . Dígalo el emprchendido fitio 
de T o l ó n , donde al eco de fu vencedor nombre, íe 
defvaneció en humo todo el enemigo ardor de tan 
imaginaria como porfiada emprefa. Digalo Ciudad 
Rodrigo,^cuycs Luíi tanos,y militares deípojos, íir-
ven de dotados dixes á nuefiro L u i s , y de arrullos los 
armoniofos ayes de tres mil heiidos ,y prificneros. 
Digalo ; pero quien lo á de dczlr , quando tengo n o 
menos Teftigos en mi Auditorio, quantos Rieron ios 
Kobles Ciudadanos , que deípreciando peligros íc 
arrojaron al fuego , y á la Brecha de efta Frontera, 
heroicamente ambiciólos de palmas, y laureles para 
coronar la Real Frente de nueftro reciennacido 
Principe : Quia antequam feiat puer vecare Patrem 
fuum i <& Matremfuam aufereturforiitudo Damafcii<& 
fpolia Samarla coram Rege A/siriorum. 
Parece aludía á eítos tempranos triunfos de 
nueftro Luis, el aííombrofo Jufto L i p í i o , quando en 
nombre de otro Principe nuelhoaun no heredado, 
dexó eícrito para íü advertencia, lo que aora íe acre-
dita como pcofec^ verdadera de fu política ia mas 
- Gonquif to íe t 
Ciudad Rodr igo 
el día 4 . de O c -
tubre de 1707. 
por aíTakcjy con 
perdida do Tolos 
j o . Soldados, 
Íuí l . Lipf.dfi M í -it, R o m . la D e -
dicat . ad P h i l i -
pum III . 
fQen. ap. i j , 
y . S Í , . 
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juizioía: En Orbem Chriftianum turbatum hdltSy attt 
di/ídijs: in te aculas comjcít, & aliaram aperta inclina* _ 
t¿o e/i, aliorum ocultas metus. Quid htc^nifimaxu 
ma, iam magno tibi.práfagiunrt'Turbada, dezia , fe 
halla toda laChriftiandad con el terco empeao de 
vnaguerra la mas farigrienta 5alterada fe vela M o -
narchia Efpañola con el porfiado teíon de enemigos 
domefticosjy eftraños; pero aviendo nacido nueílro 
Sercnifsimo Infante , fe promete ya los mas dichofos 
fuceffos, fecundandoíe de trofeos, y llenandoí'e de 
visorias. Poco importa que fea N i ñ o reciennacidoj 
pues aun cftos cortiísimos días (mejor dixera ¡nífáre^ 
que logramos anliofos de fu Real vida, le fobraron á 
nueftro Luís para pelear,y vencer en los felices Cam -
pos de Aimanfa, batallando entoces defde el materno 
aívergue de nueílra augultifsima Reyna , corno orro 
animoíb Jacob,porq no le robafle oíladoEfaü el pre-
tendidoCetro áQlk&chCollfdebantur in vtera eiuspar* 
vuli.^o le hazen falta ios efperados años de mas ere-. 
cida edad para fus militares conquiftas ; porque en lo 
muy reciente de íu niñez, dio á entender Ci ro ios mas 
alentados bríos de fu Real Nacimiento ; y íi Hercules 
fupo coronar íu Cuna , defpedazando„ erizadas fer-
pienres con fus tiernas manos , miicho mas guerrero 
que Hercules fe oftentó en Ciudad Rodrigo nueftro 
Principe; pues üendo fu feliz Natal amoro ío eílimuio 
para ei valor de aquellos fus Efpañoles, que la c o m -
batieren , fae también terror ?aíIonibi'0, miedo,y cí-
panto de la no menos hinchada que numeróla guarni-
ción que la defendía^» Or^em Chrifitanum turbatum 
helüs , aut dtjidíjs: in te aculas conijeit, & altor uta aper~ 
•ta inclinatio efi ) aliarum oculttis, metus, Quidbac,niji • 
máxima, iam magno tibi^práfagiunrt, 
Y pues á íu feliz Nacimiento fumos deudores de 
Cantas fortunas • folo rerta encontrar idea qnc expli-
que bien nueftras dichas , y las glorias d I í c ac ínac i -
do Infante. Poco dichofo huvicra. íi-l > u; w'-ladio, 
Cx en el Texto citado de líalas no deícabdera ya íegu-
ro 
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ro Norte, y que pudiera fervir fin duda de oportuno 
Tema á mi Oración, á tener libertad para elegir otro 
que el del Evangelio que fe ha leído: Bt eum dixerint 
étd vos: qu(erits a fytonibus^ & d divinis qui firident m 
incantationibm fuis : nunquid non popuius dDeo fuo 
requiret pro vivis d mortuisl E n fín, ó Pueblo Chrif-
tiano de líraeí, concluye el Profeta , ya tienes en efte 
tierno Principe vn vivo Oráculo á quien feguir m 
todas tus dudas; deíprecia pues vanas confuítas de 
encantadores, y hechízeros 5 pues en la refpueíla de 
ellos mentidos Diofes foio hallarás engaños , y falle-
dades. En idea pues de la mas verdadera Magia he de 
vaticinar aun íin fer Profeta, fundado e n ' Sagrada 
erudición jquanto alcancare de nueftro Luis e l P r i -
merojy aunque parezca el rumbo muy efl:raño,nadie 
me negará (cr muy proprio para Salamanca, fegunda 
en todo Athenas , cuyos ingenios aplicados en algún 
tiempo á la íbperfticion: Viri Athmienfesfuper omnia 
quafifuperjiitiojiores vos wW^ , llegaron neciamente 
ambiciólos de gloria á íaber mucho mas de lo que 
debieran: Britisjtcut Dij , feientes bonum, & malum^ 
pues como eícribe vn do£to Prebendado , é infígne 
D o d o r nueftro ya íe vio pradicada enefta Ciudad la 
faifa arte de Magia 5 y de cuyo vano, é iníeliz eíludio 
íe perdió ya en ella hafta la memoria , y folo dura la 
noticia para el horror, y para el deíprecío : Non de di* 
netis ad Magos, ñeque ab Ariolis aliquidfeifeitemim, vt 
polvaminiper eos. Para no rozarme en lá falla , y pro-
feguir con acierto en la verdadera, neceísito de 
mucha gracia, y para confeguirla, dei 
Patrocinio de María: 
A V E G R A T I A PLENA;, 
3 ^ THE-
l b í , r . 19. 
P a u l . A a . A p o í ^ 
c a p . i y . v . a z . 
G e n . c a p . j . v . j c 
M a g . Petrus C i -
ruel, Ti-aft. de 
Superft. & i n -
eant.part.z.cap. 
1 .num. 2. 
Lev i t . cap. 194 
E d i ^ o Genetal 
á e lá F2,firmado 
en Valladol id á 
15. d e M á r q o de 
1707. y publica-
do en Salamanca 
á 17. de julio de 
dicho año . 
Jpann . c a p . t í . 
loaun. ibi, r.61 
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T H E M A-
In me maneta i? ego in tilo. 
Ex Evang. LecSt. loann. cap. v. f$i 
(Beatus Itenter qui te portaVityiF Ipberd quczfuxijih 
ExEvang.Leót.Lucas.cap.i i .v .27-
§ . I . 
Vego que dirpufle de orden del Santo 
Tribunal de la Inquificion , fe pubii^ 
cafle ei E d i d o General de la Fe en 
efta muy Noble , y Leal Ciudad de 
Salamanca,* tuve mis rczdos de que 
íe oiría en ella vna novedad tan í in-
guiar , v tan parecida á la que caufo 
en Cafarnaun eíle Soberano Sacramento , que paflan-
do de temor á defeonfianza , de defeonfianza á mur-
muración , de murmuración á diíputa , liegaíTe á ícr 
materia de grave eícandalo en la mas fabia , y fina dií-
creccion de mi Auditorio: Hoc vos fcandalizat. Y qual 
ferá novedad tan eíbana? L a novedad es el que l o -
grado felizmente el Real Nacimiento de nucítro Pr in-
cipe , pude difeurrir me lo avia de delatar al Santo 
Oficio , alguno de tantos, y tan fieles ValTallos. Raro 
aíTumptol Eftmno dezit! Y tan duro que temo no 
conííga ni aun oyentes mi Sermón por íer de vn pun-
to tan nuevo, tan delicado, y peligrólo : Durm e(i hie 
Sermo 5 •<& quispoteft eum audirei Afsi lo parece i p«ro 
ho juo es afsi; porque Tiendo á fuerza del amor , y 
cfe¿todcialealtad efta delacioa; Vis amoris inuntio*-
mm multiplteat Inquijitionis, que parece dixo á eftc 
intento San Gregorio, no fe retrata el Teftigo de fu ya 
executada denuncia, antes bien fe ratifica él mas firme 
en que es publico, y notorio quanto tiene depucftoj 
porque dizen, y gritan todos á vna voz, qué? Que el 
Serenifsimo Principe que nos ha nacido, es todo vn 
hechizo , y que nueílro Luis es todo vn encanto. 
Mirad íi fueron ciertos mis rezelos ; pues jurará vna y 
mi l vezes elle fiddiísimo Auditorio ícr la mas verda-
dera mi propuefta: Vere^  veré. 
Mas porque han de fer refpetofas liafta las vozes 
en obíequio del recien nacido Infante que celebramos, 
«oid á San Clemente Alexandrino,para que no fe eftra-
ñ e por menos decoróla la idea de mi Oración , ni def-
digan por poco reverentes mis zccmos:Verbum Pater-
numJolus e/i humanarum ¿gritudinum Peonius^&Sanc-
tus agrota -anima incantator^  el verdadero Dios Pean, y 
divino encantador de las Almas es Ghrifto Sacramen* 
tado 5 porque en effe AüguftiTsimo Trono-oculta los 
hechizos mas eíicacesi A u n mas claro lo dixo el íuave, 
y eioqoentifsimo San Ambrol lo :Hahet Bcdefia imán-
tatorem fuum Dom'mum le/um^ptr qmm Magorum in™ 
cantantium-carmim ^ & Serperitmn venena evacuavit: 
fepaíTe que también tiene la Catholica lglefia fu en-
cantador prodigiofo, que es Chrifto Jcíus, el qual con 
fus dulzes hechizos vence la aftucia de los hechizeros 
3Bas afamados, y el venenoíb ardid de los Magos mas 
dieftro&j porque efte íuavifsimo-, y celeftial Pan, es vn 
encanto tan poderofo , que confunde las vozes mas 
aleves de las Sirenas, y deshaze la en gano (a armonía de 
füs encantadores aiagos: Atque hic iam non baccarum 
fuavitas haufhndaifed pañis ihe qúi defeendit de Casio* 
Atsi hablan San Clemente, y San Ambro í io del divino 
Jcíus en el Sacramento. Y (i efto publican coa pro-
priedad del Rey Chrifto les Padres , y Doctores de la 
Igieíia, bien podrá repetir la mas fina dilcrecion que es 
vn hechizó de Salamanca ,y vn encanto de ios Eípa-
ñ o k s elScrenUsiniQ Luis el Primero > pues aquel lera 
D í v . Q 
P a p . F I o m . 
Evant?. 
loann, ibi-, v . ¿ 6 . 
D l v . C l e m . A l é x . 
l i b . i .Pedag .cap» 
D í v . Ambrof»; 
l ib .4 H e x a m e -
ron cap . § . m 
fine. 
DÍ-VÍ. Ambrof . i n 
Pi'íef. Con^ment , 
i n l i b . 4 . L u c « . 
Provcrb cap.8 
D i v , Auguft, llb 
z t .de C iv i c .De i 
D i v . l f i d o r . l i b . s ' 
O r i g . cap.p. 
M a r t . De l r io , 
d i fq .Mag. l ib . 3. 
p, 1. quseft. 3. 
fca. %, 
Torreblanca de 
M a g . Operat. 
cap. de póculo 
aroat. 
Theocr i ro in 
Idyho. 
YirgJEclog.8, 
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fu tras digno, y di(axto eiogio (fm ofenfa de lo fagra^ 
do,y fiempre, y en todo,con la proporción que debo) 
que 1c hiziere mas parecido á efte Soberano Señor, 
por quien reinan^los Reyes, y por quien imperan los 
Principes: Per me Reges regnant, Fer me Principes im* 
perant,YMT:qs puesxfíícurtiendo por los efeoos mas 
admirables de los Magos, y Hechizeros , para que ís 
vea también como ios ejícede nueftro Luis,y encanrai 
dor Infante. 
Otable arre h d e la M a g i a , á q u i e n ci 
Griego liarnaNecromaDcia,y eí Eípa« 
ño i Nigromancia! T u v o fu origen en 
la Perda, eícriben San AguÜin.'y San 
l í idoro , ü e n d o fu Inx entor Z o r o a í . 
tres Rey de los BracYianos,á quien 
venció Niño Rey de ios Aísirios, 
defentronizó deípucs de fu Solio, y murió enfin á las 
violencias de vn rayo. N o menos de(grachdo,aunquc 
Real principio tuvo efta infeliz arre, í iendo tantos , y 
rales fus efectos, que es mas facü refutarlos, que redu-
cirlos á numero. E l primero , y mas eftraño efedo de 
la Magia, y hechizeria, fegun el eruditiísimo Del río , y 
e l d o á o T o t r e b l a n c a , es atar , y ligar tan fuertemente 
á ios hombres, que no puedan apattaríe de vn Iagar,ni 
de íi nVifmos. Eílo prctendiá aquella hechizera, que 
para ligar á fu pretendido amante,fabricó vn glovo de 
metal, y dándole bueltas con mágico artificio dezia: 
Vtque holvitiir hic aneus orbtSy ope vensrls^ Jic Ule boha* 
tur ante mfiras fores : aísi como efta esfera haze fus 
circuios fin apartarfe de efle í i t io, afsi no puedan apar-
rarle de mis vmbralesfus palios. L o miímo intenta va 
aquelP iftor Alfefibeo,quando para encantar á Dapnc 
dezia: 
Terna tibi híscprlmum triplici diverfa colore 
huifk circunda-: 
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en primer lugar quiero apriíionarce con tres lazos de 
tres hermofos, y diferentes colores. Y qué mas? Def-
pues rodearé con fu imagen por eres vezes eftos Al t a -
res; porque sé muy bien que fe agrada mi Dios de efte 
numero defigúal, y ternario:: 
Cerque hac altarla circum 
Effigiem duco -.numero Deus imparegaudet. 
Aísi z\ifefibeo para formar fus hechizos. Afsi,pero 
!TC!ejor, y fagradamente aquel Dios Sacramentado en 
eífe glovo Euchanftico, donde blaíona íb amor de te-
ner como en priíiones nueftras ahnas : In me manet. Ó* 
ego in i l ío.YÚú también á fu imitación nueftro Serc-
nifsitno Principe para dáreficacia á fus dulziisimos en-
cantos. Y fino pregunto,qué otra cofa ha íido la Reai 
Gana* coa la feliz noticia del Nacimiento de efte N i -
ñ o j fino ligar para íu obícquio á toda efta Ciudad , y 
íus Vezinos , en los varios, y collofos disfraces del 
amor; del regozijo, y del aplaufo :Tripllci dtver/a coh' ; 
re Licia circundo^ Qné ona cofa ha. í ido , fino armar-
nos otros tantos lazos ,qaantos ion los cultos, y* las 
Oraciones que fe nos ordenaton en eftá mi Iluftrifsima 
Igiefia? *Aqu i tiene á muchos prií ioneros nueftro In-
fante con ios caritativos focerros que reparte la piedad 
en efias puertas: Sic Hit bolvatur ante no/iras fores, 
Aqui para que fea igualmente limofna dé vivos , y 
n)ucrros,la reciben también en el Purgatorio con los 
íufragios aquellas encarceladas almas de los que en 
nueftro íicio de Sajamanca, y en el de Ciudad Ródr i -
go^ íacrificarot\ leales fus vidas por la Fe , por la Rel i -
gión, y p o d a Patria. Aqui por tres fuceísivos dias tie-
ne los cnas cauúvos nueftros afectos, afeiftiendó fina-
mente devotos al rededor de ellos Altares : Terque 
h<*c altarla circm/i* Aqu i en fin íé vén ¡os mas aprillo-
nados los amantes corazones de Salamanca aporque 
fabe di'crtta cita Ciudad que fe agradado Soberano 
del triduo,- y numero detigual de tan (agrados feftejos: 
Número Dem impare ¿audet*. 
C&jan 
Vírg . ib í . 
* 
D i o qüen ta fu 
Mageftad, eferi-
hiendo á ambos 
Cabildos, dieflen 
á D i o s las gra-
cias , en fu Rea i 
Carra , de 30. de 
Agofto de 1707 „ 
* ' 
O r d e n ó par ef-
pació de tres dias 
la Santa Igieíía 
fus Cultos de ef-
ta : fuerte : en 
el primero d ixo 
MiíTas por los • 
difuntos So lda -
dos: en el l egan-
do repar t ió h -
mofnas publicas, 
y fecretas : y en 
e l tercero expufo • 
patente el S a n -
tiísímo Sacra-? ' 
m e n t ó . • 
G e n . cap. 4 9 . 
v . 10. 
I b i , v . 11. 
D i v . H y e r o n i m . 
^pudCornc í . h i c . 
S e i w c i , Epift. 
m0. 
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Qtiando Jacob llegó á pronunciar los afottima* 
do s vaticinios dé la Rea) Tribu de Judá. Quando llego 
á an unciarie la perpcinidad .de íü Corona , y la indefec-
tible fucefsion de íus Principes : Nen auftretur fceptrum 
áej í ida, & dux de femare eius , exclamó aísi entre ai-, 
borezos cekftiales: Ligans advineam pullum fuum ¡ts* 
ad vitem, bfili mi, afstnam Juam , que íegun la veríion 
de San G e r ó n i m o , fue tanto como dczir: L/g^wj- ací 
Ecctejiam populp.m fuum. & ad Templum , ó fili mi , vr* 
hem tuam. O Tr ibu feliciísima de Judá, que has de ver á 
tu Pueblo atado á la Iglefia, y has de mirar á tu Ciudad 
ligada á el Templo! Efta fue la profecía^ admirable de 
Jacob , y efta es la ciue baila (adeíempeño en cita fo-
lemniísima Acción de gracias por el dichoío Natal de 
nueí l ro Principe. Vele efta Santa Igkha en eítos tres 
días aísiíVida de lo mas felecto, y cícogido del Pueblo 
Salmantino. Veíe frequemado eftc gran Templo de 
tantos Nobles Ciudadanos, los qualcs no menos 
amantes que entendidos, buelven vna , y otra vez á 
repetir íus gracias ni Sacramentado D i o s ^ o r la aflegu-
rada,y Real íuccísíon de nueftros Monarchas: Non au* 
feretur Jceptrum de Judd/F dux de fetnore eiur-, y como 
no fe apartan de ellos vmbrales para el agradecimien-
to ,por eflb íe halla como encantada efta Ciudad , y 
por cfto cftán come ligados lus Vezinos con el hechi-
zo de nueftro reciennacido Infante : Ligans ad Eicle~ 
Jtam populum fuum , & ad 'Templum , ó jili mi vrbem 
tuam* 
Del amor de la vida, dixo Séneca, que es la cade-
na que mas tuerte nosapñf íona : Vna eft catena qu<e 
nos a 111gatos tenet: amor vita, O quantas vidas fe deben 
en Salamanca alNaGimicnto de nueftro Luis! O quan-
tospeiigrayan en efta indefenía Ciudad rfi el Natalicio 
de efte N iño no huviera facilitado la gloriofa reftaura-
cion de nueftia Frontera! Pues que "mucho apritionc 
Luis los Salmantinos afectos, quando pava obligarlos, 
fabrica ia cadena de tantos, y tan apetecidos favores! 
^uí4 
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•Qüé mucho fe dé ya por entendido ,hafta ío irracio-
nal, y lo bruto en e ík Plaza ,(1 Te eslabonan vnas con 
otras nuetbas dichas , y victorias! 
Dona ligant homines : taurerum corma funes. 
Que mucho en fin forme de los militares bríos de cíle 
N i ñ o mi aoguña Cathcdral fu Acción de gracias al 
Cie lo , en vn aiaf tan feñaUdo, y tan proprio de Mípaña |L% 
como es la Fcftividad del Patrocinio de María! 
Advierte la devoción de Marcela á Chri í lo en fu 
ya adulta edad tan animofo,que con íolas dos palabras 
pudo lanzar de vo afligido cuerpo todo vn exercito de 
enemigos. Viole muy denti í ico en los preceptos,y 
regias de k Milicia ' ; Qum fortis armatm cOjfodff atrtum 
fuumfmpace funt omnia qu¿e pofsídst, y de efte valor, y 
de eftos triunfos , compone á gritos de ápkuíos roda 
la expreísion de fus gratitudes: Beatus venterqui te por1» 
tavjt vhera qua/uxifii ; como íl dixera: en verdad 
Señor que eíTe marcial eípiriru le facafte de las e n t r a ñ a s 
de vueftra Madre 5 porque defde que libarte aquel 
candido neftar de fus pechos , tLivifte e n ditos de ven-
ecdor,y de belieoío. Pero noten, que fiendo Chrirto 
d que triunfa, y el ^bienhechor , da Marcela las gracias 
á María: Mk Marta laudatur qu* Dominumportavit, 
que advierte la Glofla.Pucs como?Porque cila Acción 
de gracias de Marcela , fue enfeñanza para la que oy 
celebramos. Habló efta diícreta Muger , dizc la Inter-
lineal , en nombre de la Igiefía : Infigura Ecilefjayy la 
Igleíia aun de los beneficios que recibe de Dios , da 
también las gracias á María: Beatus venter qui te porta-
vityO* vbera quaJuxiftiMit&a íi harta la caíuaiidad del 
día puede paííar por mifterioíb hechizo de la devo-
ción Salmantina , que reconociendo deípues de efle 
Sacramentado D i o s , á Alaria todo el bien de nueftro 
reciennacido Infante : Votis ómnibus Mariam venere-
mutK quta fie eji zoluntas eius , qui totum nos habere vo 
luit per Mariam y que dixo el dulcifsimo Bernardo: 
agradece también oy á efta Señora la feliz reftanracion 
dé Ciudad Rodrigo , como Prot£¿lora de Eípaña , y 
GloíTa 
D i v . B e r n a r á -
Serm. de Aqu®-
d u d u . 
Sylve i ra , tom.6 . 
A d d i c . i n L u c a m , 
cap. 1 1 , q . 4 . n . 
16. 
TQ^r.eblan;ca ib i . 
D i v . Greg . N a z . 
,©j:at.JS>.in Cypr.: 
dts.Malef, , 
P o m . Gov.z. in 
cap. Si alíquíi 5 . de 
komu. tdip , í5J ¡ri 
cap. Laud(ibílem <). 
de Frig. Male/: 
Sylv , A l l eg . ad 
cap. r Luca? 
v .»o> 
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medianera con Dios de todos midlros triunfos: 
emnis no/ira vteioria cum confufione , ac defiríétiione 
inimícorum per Maríam voluit Deus fieri, que añadió 
Sylveira. Y miren íi escodo vn encanto de Salaman-
ca, quanto previene aun en íus cafualidades el amor, y 
clobíequio de mi Santa Igleíia á nueílro Sereniísimo 
Principe, fn me manet, & ego in illo. Beátus vemer qui 
teportwit, & vbera quee JUxifti, 
Lfegundo i y también admirable e fe to 
de la Magia , y hechizena, es el quA. 
fegaq el mifmo Delrio liega áhazeB 
ií-npreíf ion en ios afedlos, y en las al-
mas. Ta i fae ei que experimentó 
aquella caííiísima Donzcila , de quien 
refiere San Grcgoi io Naziñnzcnoi 
que aborreciendo de muerte á vxi joven que ia prcten-
dia, íe encendió en tales, y tan vivas llamas de amor I 
la violencia de vn hechizo, que fae necesario vn mila-
gro para apagar el incendio, Y tales fon aquellos de 
quienes había la ley eorum ^  C.odke de Makficts ',, y 
exprlica d o í t a m c m e mi Colegia l , y Principe de los 
Canonizas González-v.-Eórum, eferibe é\ Emperador 
Gonftamino, e/i ftíentuipunimduy fe-verifshnis mtru 
td Jegibm vindicanda ¡qui maglcis accinBi artibus , auti 
contra Jalutem bomimtm moliti, aut púdicos ánimos ad 
libJdmem dejiexiffe det egentur^MO callen los hechizos 
funeftos del torpe amor coa los atractivos alcores, y 
carinofos del Sercniísiino Principe; porque.labe tranf-
foniíar abtfftfé LuscU pertinacia en blandura , la aVér* 
don en sgrado ¿y ios deívios en cariños» 
Coní idera^ngeoie íb Balduino aquel venerado 
.portento del Akar3 y prorumpe elegante en eílas vo-
zcsiHlc zalix amatorium poculum e/i.quod mbk confie/£ 
•me. qim-ipft -mvit. Sabéis feaoxe^, que cofa es c\ 
%Vk4 
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Éncharíftko Cáliz? E s v n bebedizo ambrofo, es vn 
hechizo alagueño, es vna copa en que empleo ci divi-
no amor las confecciones masduizes de fus cariños, I 
y las artes mas ingeniofas de fus afeítosj porque eftc 
•nedar dulzifsimo es vn encanto tan poderofo que 
transforma á los hombres de efquivos en amantes, y 
de amámes en vna mifma cofa con Chrifto : In me ma~ 
nety & ego millo, Afsiíe acredita de hechizo en el Sa-
cramento efte Rey de las Gentes, que Tiendo dado de 
D i o s , vino también como nacido para los hombres: 
Rex effuditgentium ynobís datm^obisnatus, Yaísi lo 
parece también el Sereniísimo Luis en el Efpañol T r o -
no. Experimentava (con que dolor lo pronuncio!) 
nueftro Gran Rey, y beiieofo Filipo irijuftos, y gr o fe-
ros ceños de no pocos deTus Vaflallos, y tercas eíquk 
vezes de algunos de fus Rey nos, porque confideran-
dole Francés en el nacimiento , y foraftero en el idio¿ 
ma, no acertavan á enlazar en amorofa vnion paifanas 
obediencias con eftrangeros dominios. Mas aora que 
defpues de quarentaYleis a ñ o s * de llorada efterilidad 
nos concede piadofo el Cielo vn Principe de las Aftu-
rias, nobis datus; aora que íe logró fu defeado Naci -
miento en los Carbólicos Palacios de nueílra Corte , 
nobis natus ,cefían las difidencias, y íe acabarán en Ef-
pana las deslealtades Í porque nacido efte Principe tan 
hechizero ,hará tan vnos en la L e y , y en clamor los 
Vafíal los de Fiüpo , que no diíllnguiendolos la fineza, 
cftudien identidades de fidelidad en aquel a m o r o í o 
Sacramento: Inmemanet y& ego millo. 
Es efte vn vaticinio tan bien fundado vque ío pre-
viene la luz efcaíade la razón, antes que le lo eníeñe la 
Eícritura. Quieres, dize el mas diícreto de los Filoíbfos 
á fu Luc i lo , quieres vn hechizo eficacifsimo para robar 
los corazones de todos? Pues yo te le daré fin confec-
ciones artificiólas, fin hiervas efqu i fitas, y fin palabras 
encantadoras:££0 tibi mon/irabo am ator}um poculum,Ji-
ne medicamento Jtne herva ¡fine vil i ushenéfíc<e carmine* 
Y qué hechizo es eftc tan pr odigio ftvy tan probado? 
fiz Si 
Ecclefia í n H y r a -
no ad Vefp.Eéft. 
C o r p . Ghr i f t i . 
Fue Car l»s VLj 
nueftro vltirriO 
Principe que na^ 
cib en Efpana á 
4.de Noviembre 
de 1661 . 
Séneca , Epift . 9* 
Publ icbie i iu lu l -
t o general para 
todos los nota-
dos de difiden-
tes.. ; 
V . I . 
líixiaSjCap.ia* 
v, 6. 
H u g . Cavd.hic, 
T i tu 'us , cap . i t, 
14 M í 
Si vis amar'h ama: fi. quieres fer amado de otrosjtefucl-
vete á amados primeros porque tu amor ferá vn hc^ 
chizo dulzc que loá encante , y vn encanto amorofo 
queloshcchize ; tihi monjirabo amatoriumpacu^ 
lum\Ji vis aman> awa. Y íl el amor de qnalquicr hom, 
bre es vn hechizo para encantar á otros hombres, qu^ 
ferá aquel amor tan ai.ticipado como Real,con que fe 
explicó ya en finezas % y en piedades nueftro SerenifsU 
mo Principe? Q u é ferá aquel amor con que libertando 
a muchos de las priíiones en que gemia n cautivas por 
rebeldes fus voluntades, les pe rdonó benéfico * fus 
vidas, y les eximió de los íeveros, y Quilos caftigos de U 
difidencia? Será fin duda eíle amor bien conocidOj vn 
encanto el mas eficaz, vn hechizo el mas poderófo 
para rendir los corazones mas de bronze, para ablan-
dar los pechos mas de hierro,y transformarlos de 
empedernidos en carinólos , y de enemigos de fu Rey 
en los VaíTallos mas amantes : Ego tibi monftrabo aína* 
torium poculum fine medica-msntOyJíne hcrvA jjim vllius 
benéfica carmine. Si vis amari, ama. 
Hable aora la mc;or,y (agrada erudición de quicá 
tengo no menor prucbary congettira para elle amor 
a nueftro Rey , y á nueftro L u i s , que vn gallardo 
Xexto de líaias. y^ticina h el capitulo onze efte ilumi-
nado Profeta el dichofo nacimiento de .vn Principe , y 
proponiéndolo á la adíBicacíon en hevmofo disfraz de 
rvnafior la ñus-viftofv: gt. egndictur virga de radice 
lejfe > &'fios di radlce eins . ^ w i ^ , .eftimuia en el 
capitulo fuyaicnte á que juntos los Chriftianos en U 
Santa Iglelia de Sion, rindan a Dios las gracias por ios 
elevados beneficios que coníigaen en el gloriofo N a -
tal de aquel bdi i í s i¿0 l^ícn zlExulta, & Imda habita-
•twSion.idefi E c d e f i a , ^ dize el Cardenal Hugo-
. Concurre todo aquel gran Pueblo de l í ra i lá el en-
cendido grito del evangélico darin ,y pone por The-
j m a . o p o r T i t u i o d e í h S e r í p . o n cftas n | i | e í l o & : ^ § l í r 
mz$\ Canticum hudi$¡ &grattarum aólioms pro libera* 
i ^ bsneficijs j cántico de alabanza, y Panegiríco 
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¡dé Acción de gracias, por los los bienes, y libertad que 
recibimos con eftc Principe milagroío. Efte fue el 
exordio de fu Oración )que dividida en varios puntos, 
(y fin olvidar el principaldel Euchariftico Gaüz entena 
dido fegun San Ambrofio en aquellas aguas faludables 
que refiere el Texto: Haurietis aquas ingaudio defon~ 
ttbus Sahatorts) proíigue nunca mas oporcuno de efta 
fuerce: Notas faette in popidis ad invsntiones eias : ea 
felicifsimos oyentes mios , hazed publicag, y patentes 
en Pueblos, y en Ciudades las raras invenciones de elle 
N i ñ o . Otra letra: Notasfacite in populis imantaitones 
eiusy íepa, ó Chriftianos, el Mundo los admirables en-
cantos de nueftro Principej porque en la cabal noticia 
de fus hechizos, fe aflegura áa mas ingenua confefsion 
de fus glorias, y de nueftro reconodmiento. Y q u é 
hechizos, qué encantos fon eftos tan acreedores á la 
gratitud, á la fama , y á el aplaufo? Oidfelo ai milmo 
Profeta: Habitabit lupus cum agno , ^  parduiemn hado 
ascubabií: vltutus, & leo, ov 'ts fimul morahuntur 3 Ó* 
puer pdr-vulus minahit eos : el hechizo , y ei encanto, 
íerá el que luego que fe deíábrochc de la verde carecí 
dé fu priíion efta Real Flor de Lis , harán Cáriñofas 
paces haíla las fieras mas íangrientas con los manfos 
coíderilíosí porque con Ja amoroía conduda de efte 
reciennacido infante, depondrán los ceños de fu totba 
fremeaun los mas fañados Leones, para befar reve-
rentes ios pies á fu kgitinio. Monarcha : Et puer parvu-
ms minabit ees. 
O Luis! O Real encanto de Salamanca! O coro -
nado hechizo de los Eípañoles! Quien íino tu podrá 
reftituir á nueftra Nación aquel antiguo honor de-
lealtad, que tanto invidiaron los eftrañosl Q i i k n íino^ 
tu, que naciendo en nueftra Eípañola Corte te clefna-
das del col@r Francés,para que aun no tenga eífe co lo r 
para la iníidvlidad?y deíagrado,ninguno de fus Rey nos! 
Quien fino tu, que como nuevamente dado de lCiekr 
fabrás amaofaf , y rendir haftaUinfiel ferocidad d e T i -
S^s > y Leouesr . 
Ifál as ¡bi, v. 3 
S • Ambrof . 
P f í i l m . 4 0 . 
Ifaias ib i , v .4¿ 
A l i a veríiG» apud 
]ofeph, de A g u i -
iar t o t n ^ . Serm» 
^ 4 . 
I fa ias .cap.s i 'á 
V . 6. -
t 
U i f g . E c l o g . 4« 
Virg. Eclog. 3. 
T c ñ a m e m o del 
Rey 0 . Alfonfo 
X . en fu C h r o -
aol. 
T e í l a m e n t o del 
Emperador C a r -
Ies Y . etvíu Hiíl. 
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' lání nevAprogenies Calo demittitur áltow 
vr.Nec magnos metuent armenia Leones, 
Quien fino tu, que hallando el nativo fuelo fcrabrado 
de no pocas cfpinas de traicionóle transformarás en 
ameno, y fértil Paraifo de flores , y de azuzenas: 
Dic quibus in ierris inferipti nomina Regum 
naje antur flores* 
Quien fino tu , que apurada mi corta cloquencia en 
tus elogios, aun no acierto á dar baftantemente á co* 
nocer la dulze eficacia de tus encantos : Notasfacite in 
populis imantationes eius. Et pmr parvulus minahit 
i . IV. 
E r o aun me refta otra vnion más pro» 
digioía. Porque eíle hechizo de nuef-
tro Infinite, 00 /olo vne á los Vafía-
Uos vnos con otros, fino tarr.bien \ 
los Efpanoks con los Francefes, Eíta 
afeduoía vnion como de tantos in-
terefles para nuefira Efpaña, la previo 
con mejor Aftrologia inrpirada del C i e l o , nueftro Sa-
bio Rey D o n Alfoníb el Dezimo?quando en fu Tefta-
mento, y Codici lo, fcveramente manda á íüsSuccflo-
res, y al Principe D o n ]uan fu Hijo, confervaílen eftre-
chiísima amiílad con la Francia. L o mifmo encargo 
también nueftro Emperador Carlos Quin to , Máximo 
en la hora que prorr.mpió las verdades mas actiíola-
das de fu militar experiencia , que fueron en las de fu 
retiro i y deícn^año 5 pues entre ios mas importantes' 
coníejos, que dio á íü Hijo , y nueftro Rey D o n Felipe 
el Segundo ,fue el que raantuvieflen pSi petua alianza 
ambas Coronas. Pero como era tan dificil efta vnion. 
por a ver de fer de dos Naciones tan opueftas ^ o m o ' 
(encontradas , no baflarohReales advertencias , rcfer-
vando íe tanto amor ? y ami ftad para el tiempo ^e 
t H i c f -
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inueftro reciennaddo Infante, que Tiendo Real Flor de 
Lis por Clodoveo origen, es también Coronada, y 
Cafteliana Rofa por Efpanol nacimiento. 
Hazed lino , reflexión de lo qae nos dio á enten-
der el Cielo , naciendo nueílro Principe en diade vn 
Santo Francés , y juntamente EípanoL E n dia, digo, 
del.Santo Rey Luis í j p n o , queiiendo Francés por fu 
linea Páterna, como Hijo de Lms O d a v o , llamado 
Z.i?o«, tino también fu Real Púrpura de laíangre Eípa.-
ñola , teniendo por fu Tutota,y Madre á D o ñ a Blanca 
deCaít i i ia jHija de nueílro D o n Alonfo el,Onceno. 
Nace,pues,Luis en el gioriofo dia de fu Santo Abuelo? 
porque no ie le dirpuce efte,nombre por Primero en 
Rueítra Efpaña\ quando,nace en ella para fer Principe 
€le tanto nombre, y el Primero,y Mayor de nueñra 
Monarchia. Nace Luis en dia de vn Santo Francés,de 
cuyo^milagroío Oriente, y prodigiofo Ocafo * forma 
Efpaña fus mayores fortunas? pues íi obfct.vais el día de 
la gran V l d o r i a dc,Almanfa, hallareis , que en efls mif-
fno dia de San Marcos, y veinte yK cinco de Abr i l , ^ 
nació á el mundo el Santo Rey, para renacer al Cielo 
en veinte y cinco de A g o í l o . Nace en fin en eílc dia de 
San Luis, pata que reconozca la mas agradecida.Erpa-
na á la Francia , los mas poderofos,y loberanos infla-
dos en fu Real fucefsion tan felizmente lograda , y en 
fus V i to r i a s tan giGrioíamente. confeguidas. 
D é luz ai diícurfo vn Símbolo de |éfus en el Sa-
cramento , y también dc.Maria-cn la Feftividadde fu 
Parrocinio: Venéer ttms Jlcm acervas tritk^&VLQ eñe 
Señor á íu Madre: qué es cito , Señora, que í iendo y o 
vn folo grano que ago tó la fecundidad de vueítro 
viénrre \ Grmum frurmnti ; admiro en él vn m o n t ó n 
de rubio, y he rmoíb trigo? Efta numerofa multitud de 
granos á quien María patrocina, y alverga eo fus en-
trañas, fea ,dize la Gloffa , los que íe educan con el 
alimento de la Fé: Ináe par-vali nutriuntur in fide naffy 
y por fer la Fé el alimento con que E'paña educa á fus 
Hijos, diría yo fui violencia que los Eípañoícs íbn effos 
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granos, no ícparados en íus afedos ,íínoaindrora^ 
mente vnldos en vn cathollco monten , fin la mezcla,' 
y paja de faifas, y combuftibles doctrinas de la heregia. 
Pero reparen en el florido céreo de viüorioías Lifcs 
que por todas partes los rodea, y los defiende i Fenter 
tuus Jicut acervus- triticí vallatus lilijs; y íino quieren 
fer obí l inadamente ciegos, veían que ya ks haz.en 
fombra para fus triunfos como amigos ios que antes 
les afiombra van como contrarios. Verán que hechos 
Franceíes, y Eípañoles todos vn cuerpo : Vnum corpm 
multiJumas omnes , qui de vno pane participamus , qus 
hablando de Chriftianiísimos , y Catholtcosjdixo bm 
Pablo , por-efte Pan;Euchariftico , fe aterran ios Here-i 
ges, y tiemblan los Mahometanos. Verán como aque-
llos laureles que halla aqui fueron perezofa, é indigna 
ociofidad de la Eípañola fclva, paíían á íer glorióla 
fariga en h frente de nueílros Soldados vnidos , y ven-
cedores : Eia Chrifti milites i fio pane corpas vnum efféfá 
i f/, arma fpiritualra repárate, nefas e/i illo ignaviter ags^ i. 
re, que dize vn IluftriímnOíy Conciliar Prelado. Verán 
como llevando ya Eípana efta Cafteilana Roía, y tam-» 
bien Franceíá Lis , fe vé cumplido todo el gozo de íüs 
defeos: Habentes rofam , & lilium in quibusgaudio im» 
plebo filias tuoss porque con ei feliz Natal de tan flore*, 
c íen teüor : Etfilos de radiee eius afcsndety con el dicho-
ío nacimiento de tan guerrero Principe, vencerá Efpa-
i ña los venenólos aipides de Inglaterra , y'arrojará de 
i Oran aquel Reyezuelo de la Africa que nos combate: 
I Et deleélahitur infans ab vberefiuper foramine aípidis^Ó* 
' m caberna regu/i, qui áblatfatus fuerit, manum f u m 
mlttettCOñ que concluye Kaías,/?* me manetJ& ego 
in- illo. Beatus venter qui te portavit, 
' vbera qu¿efiuxifti, 
m§5«*-«tilo*^ v*^  <m§ ^ ^ § D » 
^ . V f ^ § ^ $m 
tfbfi> sflM «i»'fec tt^. 
m ESTAÑA, 
§. V. 
X tercero efedo de la Magia,y hechize-
Ka^fcribeDelriOjes aun mas íuperior 
que les pallados; porque fobre la 
virtud prodigioía de hazer encantos, 
incluye también la induftria mas ad-
mirable de deshazerlos. E l l o es lo 
que ponderaba el Poeta quando dezia en nombre de 
yna famofa hechizera: 
Hac fe carmimhus promittit fohere mentes, 
Quas velit'. a/i alijs duras immíttere curas, 
sí efto es lo que le vio en la Metrópoli de Egipto, 
Teatro el mas íenalado de portentos. Allí falle ron al 
•Campo vn encantador del Cielo, y muchos encanta-
dores de la tierra ; vn hechizero divino que fue M o y -
íes,y muchos hechizeros profanos que eran ios .Magos 
de Faraón: Fof^twí autem Fharao fagientes , & maleji. 
€QS\ <& jecerunt etiam ipfi per incantationes ¿sgypíiacas, 
& arcana quídam firmliter. Aísiftieron á la lid H e -
breos , y Gitanos ,vnos para ver las maravillas de fu 
D i o s , otros para admirar ios artificios del demonio. 
lArrojó Moyíes lu vara ^y luego empezó á enroícaríe 
en giros fobre la xí<tx& \Verfae¡i in coluhrum 5 vieron 
los encantadores el prodigio > >' arrojando también lus 
varas prevenidasjbs convirtieron en Herpes horroro-
ías: Verja funt m dracones, Aísi andavan mezcladas, y 
confufas las lerpientes del encanto,con la ferpieme del 
prodigio ; quando el Cielo quilo decidir la batalla, 
moftifindo que la virtud de Moyíes era mas alta, y 
poderofa. Mas de qué (üerte lo moftró? Y a lo dizc el 
Sagrado Texto: ¿"f^  deboravit virga Aaronvirgas eo~ 
y0W2ymofír6 que la virtud de Moyíes fobrepujava todo 
el poder de los Magos; porque no íolo hizo el prodi-
gio de convertir en íierpe la vara , fino que con efíe 
prodigio deshizo todos ios aparentes prodigios de los 
M a -
D e l r l o m i i i M y j i 
T o n e b i á n c a i b i , 
l ib. 2.cap.5o. 
V i i ' g . 4 . M.u^k 
E x o d . cap. 
v . i i ^ 
Ibi, v. 1©» 
IbijV. \ 
Carta del R e y 
Chri í l iani ís imo, 
efe rita en Verfa-
lles el dia 3. de 
Septiembre ^de 
m t . c a p . j . 
• * • ' . 
A í s i l o msnclb, y 
decreto fu M a -
geftad muchos 
d ías aiites .del 
Nacimiento del 
l^íiiicipe. 
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Magos , y todos los encantos de los h e c h í z £ r o s : M 
deburavit virga Aaron virgas eoruw. 
Q u é otracofa haf idoEípaña }(dircreto Audito. 
rio mío) en eftos vltiraos, é ¡nfdizcs tiempos, fino vn 
Egypto de artificioíos engaños , y cábiíoíos ardides 
para contraftar5 y pervertir r jueí l rosbutncs afectos de 
Vaílallos?Pues en eftc Egypto le v.én ya coiiipetir el 
encantador de nueftro Principe, y los fallos encantado-
res de nueftros Rcynos. O que dudóla csía batalla! O 
que peligróla, es la comknda! O como temo que aun 
duren algunos Faraones obftinados, que den mas cre^ 
dito á los hechizos de las enemigas, y coligadas N a c i o -
nes! Pero ya íe defeubre la victoria por nueílro Luis 
el Primero. Efparcian Olanda, é Inglaterra,(como 
eícribe el Gran Luis Catorce * en íu Real C arra ai 
Eminentiísimo Cardenal de Noalles Arcobi ípo de 
Paris) la faifa idea de revnion de ambas Coronas , y do 
que hazen el mas efpecial, y difimulado pretexto para 
la guerra, Mas teniendo ya la. Francia (proíigue) va: 
Principe, y Duque de Bretaña, íe deívanece cfte magi-. 
co artiñcio con el Natal del Principe de Aftums j por-
que logradas eftas dos Reales vidas , no-llega el caló de 
aquellos tan apaíentes, como fingidos pretextos, y fe 
aííegura la eftabilidad de ambas. Monarchias Por éíTo 
temiendo aquellas Potencias que cfte hechizo de 
nueílro Luis deshiziefle íus encantos, intenta van per-
fuadirnos á que era incierta, y fjlaz nuefíra bien con-
cebida efperanca de íu Nccirr iemo, (que error! Qae 
delirio!) c orno íi fuefíe impoísible íet íer t i l , y fecundo • 
nueftro Rey,qliando quenta Piinio afola vna A^zuze-. 
na, y Flor de L i s , no menos quecinquenta frutos de 
u raiz hermoía: N i h i l e/if(rcimdmst¡vnar.adfi:equ.¿n~ 
qíiagmosfcepe eminente buhos. Per ello atrepellando 
todas las Leyes del decoro (permuaíeme dezirlo afsi) 
fue pfecifo íe halkfien prefcntcsai R eal parto ele nueíW 
rra amada Rey na ios primeros Magnates déla Efpa-
fiOla Cerré , * firmardo todos aun mas con fu rcfpeto, 
4iuc coi> ¡a viíla, lo que no neceísltava de otros ojos 
q u e * 
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que los de h razon,por fer tan natural en flores meno; I 
fértiles, y fecundas: Nibil e/i fcecundiusjum radke quin \ 
quagenos fope emitiente buhos. 
Defpobloíe" la Corte de Francia en tiempo del 
Santo Luis ,para ver vn N iño deefpeciai hermoíura 
que íe apareció en la Hoftia Conragrada,eftando vn 
Sacerdote diziendo Miíla en Paris, año de mil docicn-
tos y cinquenta y ocho> y dando noticia al Rey por fi 
quería ir á ver tan gran prodigio, reípondió el Santo: 
vaya á verlo quien no cree cftáChrifto en el Sacra-
mento, que á mi para no ver efle celeftial N i ñ o , me es 
bañante el que lo crea. Eíle fue el amor, y la fe que 
tuvo San Luis á efle Sacramentado D u e ñ o 3 y vn 
amor, vna fe muy parecida á ella quifiera yo huvieílcn 
tenido todos con el nacimiento de nueftro belliísimo 
Infante. A lo menos en Salamanca la tuvimos muy 
viva; pues aun antes de nace r la rey na va muy prefem 
te en nueftros corazones, y era muy D u e ñ o de nuef-
trosafeólos. Vaya ,pues, averie á Madrid quien aun 
no lo creyere nacido, que á buen feguro que el hechi-
zo de nueítro Luis le defencantará de íu e r r o r , y ga-
nándole para í i , triunfará de toda la falacia de íus en-
cantos: Vi appareret Magorum antagonijia viííor , ^ 
domitory que dixo Alapide. 
Sea llave de oro para cerrar mi ya moleña Ora-
d o n por el empeño de tantas , y tan prolixas dreunf-
ranciasen cadavno de íus Textos , el Nacimiento del 
mas divino Principe. Nace Chrifto en vn portal, y 
nació con viíbs ác Sacramentado; ó porque aísi l o dan 
á entender aquellas candidas faxas , y nevados aciden-
tes que lo cubrían: Infantem pannis involutum ; ó por-
que Belén fegun San Bernardo ,y San Gregorio , fe 
interpreta Cala de Pan '. Bethlehem quippe domuspañis. 
Pero reparo, que íiendo vn Angel quien guió á los 
Paftores : E i ecce Ange/us}íue vna Eftrella quien con-
duxo á los Reyes para que l exkñen : Et ecce Stella* 
Seria acaío porque en fentir de algunos Dottoresma-
nifeífava en fi elle bello A ñ r o la imaginen de vn her-
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mofo Niño : Stelia b<ec iajignltafait . imagine pueny y 
era oporm^o viclTcQ m u y á las ciaras á c í k Infante, 
porque fe dudava halla en la Corte deHerodes del 
Nacimiento-de. Chrií to: I te , & i n t e r r ó g a t e é i lJgenter 
depusro* Seria acaíb, porque en opinión de otros In-
terpretes tenia ñgura de Real Corona cíla Eílreila, 
Símbolo el mas Cabido de los Reyes: S t d í b hahet fpe. 
ciem corona regid-, atque idea. Stelia Simbolum- efl Iicg!.s\ 
y era preclía tan notoria iníignia , para quecreyellea 
por Principe al reciennacido Dios : E t cum inveneritis 
renuntiate m i b i , v t ó * ego veniens adorem ettmt Seria 
acalbj mas para que fatigo la atención de mis o y e n t e s 
con preguntas, quando, es mas clara que la luz la ref* 
puefta? Eran aquellos tres Reyes del Oriente grandes 
obfer va lores de las Eftrcllas: Vidimus Steliam eius ,y 
como eíle infeliz ertmiio los perdiá (eferiben San Juan 
Chri íbí torno, Teofilato, y Santo Thoinás) íe a c o r n ó -
d5 á fu exercicio el Cielo , ganándolos con vn A d r o : 
E t ecce Stelia. Eran Magos, y encantadores: Ecce Mam 
gi.t y como el demonio los pervertía con fus falíos 
hechizos,quiíb'DioS conquiftaríes con fus verdaderos 
. encantos: Quave M a g í i Q¿uire Stelia? V t per Cbri f lum 
ipfa materia srroris, fiefieret falutis ocafio , que advirtió 
difcECto el Chrifologo. 
De efta fuerte deshizo el Rey Chr iño en Belén 
con fus encantos los hechizos de aquellas tres Magefi 
tades que partieron dudólas á verle defde el Oriente; 
M a g m ergo intelligit (uas cejfare artes, que dize San 
Ambro í io . De cíla fuerte no lolo m u d ó (lis inclina-
ciones, y atrajo á i i fus alvedrios : Etproeidentes adora* 
verunt eum, fino que les hizo derramar todos los refo-
ros del poder en fu a morolo obfequio , ofreciéndole 
la myrrha como á hombre mortal , ei oro como a 
Rey , y el incienfo como á D i o s : E t apertis thefauris 
fuis ohtukrmt ei m u ñ e r a , aur.um,thus , & myrrham, % 
de cfta fuerte diícurria yo desharía ios enemigos en-
cantos el hechizo de nueftro Luis 5 porque es Principe 
que nace con tan buena parecida, y ícmejante EClrella 
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á la de Belén, que la rpnio de ella para regia infigaia de 
los Principes de ia Francia íü Rey Roberto, en el ano 
de mil y veinte y d o s i n í l i t n y c n d o deVoto el militar 
antiguo, y eftelifero Orden de Cavaüeros, a honor , y 
gloria de la refulgente Eftrella del Mar Maria Santifsi-. 
ma, y foiickando con efte cuito (que imitó deípues de 
muchos í ig los nueftro Gran Felipe Qyar tó) el Patro-
cinio de efta Señora para íi, para fus Sucefíbres ,y para 
fu Pveyno: Hiñe acceptus e/i vetus milítaris ordo Jiegumy 
& Frincipum Francia quí inJJgne Stelia in vefte pr<z Je 
ferehant, cuius boc erat emblema : monfírant Rsgibus 
afir a viam, Hic ordo primitas in/iitutus fuita Roberto 
Rege Francia^fub mnmn Chrifii 1 0 2 2 . in honorem Bsa~ 
ta Virgihis , eo quod ip/a fit Steíla maris, obfecrans vt 
ippifm Regniy ac prafertim mbilitatis effet duBrix, que 
elcribe ]?xobo Broulio, citado de Cornelio. Y de efta 
fuerte ,en fin , dezia también ,que quantos vieren á 
nueftro Sereniísimo Principe, (aldrán tan buenos Vaf-
fallos que quedando cautivos fus corazones, executea 
en crédito de fu amor, lo miímo que mi Iluftnfsima 
Igleíia Gomo? Derramando en obíequioías finGzas,y 
celebridades todos los teforos de fu poder :1a myrrha 
para íufragios de nueftros difuntos Soldados, el o ro 
para limclha de los pobrcs,y el incienfo para ellas Aras, 
y divinifsímo Sacramento: Et proctdentes adoravertrnt 
eum apertis thefauris fuis abtulerunt ei^  muñera^ 
flurum, thuss & myrrham.Beatus vente-r qui te portavit9 
& vbera qtieefuxijii • Bethlehem domuspañis, 
In me mmeti & ego in illa* 
Jacob. Bronl . i a 
Alinaí . París» 
apud C o r n c l . 
Match , i b i . 
^EúlBio General 
de la Fe , en el §. 
de diverfas here-
ñias . 
l o a n n . c a p . 6. v. 
59* 
l o a n n , ib i . 
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^ Engo concluido mi difcurfo. Solo falta 
haga juizio rai cortedad de la exccura-
da denuncia al Santo Oficio. Y a dixe 
que eíla delación era efecto del amoc, 
é ¡tnpulíb de la lealtad : Vis amoris m* 
teniionem multiplicad Inquijitionis 5 y 
como nace, nueüro Principe para íer 
eícudo de la Fé , añegura el Santo Tribunal en fus cu, 
cantos, el mayor eíplendor de fu fagrado zelo ; que 
aun por eíío nos intimó en el General E d i d o la obli-
gación que tienen los Efpanoles de cumplir el jura-
mento que hizieron de'fidelidad á nneí tro amado Rey 
* Felipe Quinto el Beücoíb , como quien reconocía 
íabio que en fu chriLtianiísimo pecho . y en los de fu 
Real deícendencia fe perpetua , y fe exalta el mayor 
luüre de nueílra Religión CathoUca. Son, pues,ios 
hechizos de ni ieüro Principe muy diverlosdeiosqua 
condena en el Mundo la Santa, y General Inquiíicion; 
porque fon parecides á los que adoramos en el 
Sacramepto. L o s encantos de nueí lro Luis fon ver-
daderos , y realidades: Veré, veré 5 pero los de la falla 
Magia , y los de la enemiga heregia., fon mentiras , y 
'engañólas apariencias. Los hechizos de nueftto In* 
fante fon vnos antídotos, que nos prometen la vida , y 
nos conducen con nueílra Santa Ley á la íalvadon: 
Vivet inatemum i pero los de la prohibida Magia , y 
los de las potencias del N o r t e , fon todos vna iiuíion 
conque íe hechiza la fantaíla, vn encante con que fe 
c na gen a la voluntad, vn horror con que fe pierden las 
• conciencias, fe embeíeían las almas, y fe condenan á 
vna eterna muerte: Et mortuijunt. O felizes vna , y 
mil vezes voíotros Leales Salmantinos^que venerando 
eíle hechizo de nueñra Efpaña, dais los oídos á fu po-
J denlos labios áfli re ípeto , y el co razón á íusencan-
• tosí 
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tosí O masque deígraciados aquellos, que aun eon-
fervando como veneiiofas fíerpes la ponzoña de la 
infidelidad en fus entrañas: Furor illis fecundmn íimili-
tuáinemferpenth, fe transforman en aípidcsibrdbs pa-
ta-no oir: Sicut dfpídtsfurdá obturantes auresJUas , y íe 
refifteo á eícuchar los amoro íbs atractivos ds naeftro 
Principe, y encantador diícreto : Qu<e non exaudiet vo-
cem incmíanttíim, & henejici incantantis fapienterl 
Y v o s , 6 Soberano Hechizo de nueílrasalmas; 
pues no fu en a otra cofa la Euchariftia , qus vna 'reve-
rente Acción de gracias : EwhariftiA ideft gratiarum 
attio, ya le convierte á vueílra Mageftadia nueflra, 
como principio , y termino de nueftros Salmantinos 
feftejos. Sacramento , os intituláis , de vnion en eíTe 
auguíliísimo T r o n o vln me manet , & ego in illo, vnid, 
y enlazad los afedos de E (panoles, y F ranee íes , para 
confuíion de la heregia, para la exaltación de la F e , y 
para vueítras glorias , y las nueílras 5 pues no acaíb 
empezando eltos (agrados cultos i n dia de vn Santo 
Francés , íe termman oy en que cekbratia Iglefía aque-
llo* ínclitos; Efpañoles , ^ gloriofos Mártires de Sala 
manca. * Con íe rvad , S e ñ o r , la vida de nueftro Sere-
niísimo Infante, que en el Real Taller de íu naturaleza, 
íacó infculpidas, y trasladadas fus bellilsimas perfeccio- i 
nes , de origioaks' los mas^croicos : ta Gabela dei ' 
Segundo de nueí l ros Filipos , para el jpizio: los Ojos 
del Quinto de núeftros Fernandos, para la perípicacía: 
los Labios del Tercero de efte nombre, y dos vezes 
Goronado por Santo , y por Rey , para la virtud : ei 
Brazo del Quinto Emperador , y Ptimero de nueftros 
Garlos, para el valor: la Mano del Sabio, y Dezimo de 
nueftros Alfonfos, para la iiberüidad : d ¡ Pecho del 
Santo Rey Luis el N o n o de Francia, para la Religión: 
y el T o d o de Luis Catorce d Grande, para lo mas, y 
para vn todo. Viva Luis. V i v a aplaudido de Salaman« 
ca?Creíca vencedor de fus eneoiigos; Rey ne; adorada 
«deíusVaíiaílos;: 
Pralm.5 7.v,j, 
I b í . 
Ib i , v . ^ . 
Ita c o r a m u n i t é r 
P P . & D D . 
Dieron pnnesp ío 
eftos cuí tos , el 
dia de S an M a r -
t in ; t i . , de N o -
viembre } y fe fi-
nalizaron á 13 . 
día de los Santos 
ArcadiOjPabíico» 
l & c . 
%é EL HECHIZO 
VlVtyPnerfeJiíveh Puerfuavifsim,CRESCE, 
Et mérito tam nunc R E G N A formofus amare. 
(que canto no fe quien en Ly ra h mas acorde p e í 
afeduoía) y Tiendo Principe de tantos hechizos, y gra-, 
ciasen la tierra, fea deípucs de muchos años de vida,* 
Principe también coronado en la gloria. 
Ad qmm, ^c, 
(ub correólíone 
